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

ɍȾɄ
ɋɬɭɞɇɋɈɛɨɫɤɚɥɨɜɚȿɋɇɢɤɢɬɢɧɚ
ɊɭɤɌȻɋɪɨɞɧɵɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА  
ɀɢɜɚɹɢɡɝɨɪɨɞɶɀɂ±ɷɬɨɜɚɠɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɨɛɴɟɦɧɨɝɨɬɢɩɚɨɡɟɥɟɧɟ
ɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣɥɢɧɟɣɧɨɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɎɭɧɤɰɢɢɠɢɜɵɯɢɡɝɨ
ɪɨɞɟɣɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɨɧɢɦɨɝɭɬɢɝɪɚɬɶɪɨɥɶɡɚɳɢɬɧɭɸɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɭɸɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸɞɜɢɠɟɧɢɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɂɫɩɨɥɶɡɭ
ɸɬɫɹɞɥɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɨɬɧɚɞɨɪɨɝɢɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɥɨɫɞɜɢɠɟɧɢɹɞɥɹ
ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɟɥɟɧɵɟ
ɫɬɟɧɵɜɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɩɚɪɤɚɯɷɬɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɫɨɡɞɚɸɬɪɨɜɧɵɣɷɮ
ɮɟɤɬɧɵɣɮɨɧɞɥɹɦɚɥɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦɢɫɤɭɥɶɩɬɭɪ>@
ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɠɢɜɵɯ ɢɡɝɨɪɨɞɟɣ ɭɯɨɞɢɬ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜ
ɞɪɟɜɧɢɟɜɪɟɦɟɧɚɀɂɢɦɟɥɢɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧȾɪɟɜɧɟɝɨ
ȿɝɢɩɬɚɜɩɥɨɬɶɞɨɩɚɞɟɧɢɹɊɢɦɚɩɨɫɥɟɱɟɝɨɞɚɧɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯɫɚɞɚɯ ȼ;9,ɜɜɨɎɪɚɧɰɢɢɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜ
ɥɹɬɶɫɹɥɚɛɢɪɢɧɬɵɢɡɠɢɜɵɯɢɡɝɨɪɨɞɟɣɇɨɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɫɬɚɥɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɀɂ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɫɚɞɚɯ  Ɏɪɚɧɰɢɢ ɜ ;9,, ɜ ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ±ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɚɞɚɈɞɢɧ
ɢɡɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯɲɟɞɟɜɪɨɜɫɨɡɞɚɧɧɵɯɫɩɨɦɨɳɶɸɠɢɜɵɯɢɡɝɨɪɨɞɟɣ±ɫɚɞɜ
ȼɟɪɫɚɥɟ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ;9,,, ɜ Ʌɟɬɧɢɣ ɫɚɞ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɀɂ ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
;9,,,ɜɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣɫɬɢɥɶɫɦɟɧɢɥɫɹɩɟɣɡɚɠɧɵɦɉɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɟɣ
ɡɚɠɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɇɨɢɜɩɟɣɡɚɠɧɵɯɩɚɪɤɚɯɧɚɲɥɨɫɶɦɟɫɬɨɀɂɚɨɫɨɛɟɧɧɨɲɢɪɨɤɨɨɧɢɫɬɚ
ɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɫɚɞɚɯɢɫɤɜɟɪɚɯɏɏɜ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɀɂɢɦɟɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɥɸɫɨɜȼɨɩɟɪɜɵɯɪɚɫɬɟɧɢɹɭɜɟ
ɥɢɱɢɜɚɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɢɫɥɨɪɨɞɚɜɜɨɡɞɭɯɟɜɨɜɬɨɪɵɯɛɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɢɦɡɟ
ɥɟɧɵɦɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɥɚɝɚɜɩɨɱɜɟɫɧɢɠɚɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɜɟɬɪɚ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɫɹɡɚɧɟɫɟɧɢɟɞɨɪɨɝɫɧɟɝɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹ
Ɍɚɤɠɟɀɂɹɜɥɹɸɬɫɹɭɛɟɠɢɳɟɦɞɥɹɩɬɢɰɢɦɟɥɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɇɟɦɚɥɨɜɚɠ
ɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɢɯɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ>@
ɋɚɦɚɹɜɵɫɨɤɚɹɀɂɜɦɢɪɟɫɨɡɞɚɧɧɚɹɜɝɪɚɫɬɟɬɜɛɥɢɡɢɞɆɟɣ
ɤɥɨɭɪɜɒɨɬɥɚɧɞɢɢȿɟɜɵɫɨɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɞɥɢɧɚ±ɦɉɨɞɫɬɪɢ
ɝɚɸɬɟɟɪɚɡɜɥɟɬɊɚɫɬɟɧɢɟɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɥɢɷɬɨɱɭɞɨ±ɛɭɤɟɜɪɨ
ɩɟɣɫɤɢɣ>@
ɐɟɥɶɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɜɵɹɫɧɟɧɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɀɂ
ɢɯɫɨɫɬɚɜɚɜɨɡɪɚɫɬɚɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɝȿɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɀɂɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪ Ʌɟɧɢɧɚ ɤɚɤ ɜɞɨɥɶ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɬɚɤ ɢ ɧɚ
ɛɭɥɶɜɚɪɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɩɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɨɫɢɭɥɢɰɵɁɚɦɟɪɵɜɵɫɨɬɵɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɢɫɶɩɪɢɩɨɦɨɳɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨɦɟɬɪɚɫɬɨɱɧɨɫɬɶɸɞɨɫɦȾɥɢɧɚɠɢɜɵɯ
ɢɡɝɨɪɨɞɟɣ ɡɚɦɟɪɹɥɚɫɶ ɪɭɥɟɬɤɨɣ ȼɫɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɠɢɜɵɯɢɡɝɨɪɨɞɟɣɧɚɩɪɅɟɧɢɧɚ
ɜɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ

ʋ
ɩɩ
ȼɢɞɪɚɫɬɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫ
ɬɜɨ
ɨɛɴɟɤ
ɬɨɜɲɬ
Ɉɛɳɚɹ
ɞɥɢɧɚɦ
Ɏɨɪɦɨɜɚɧɧɚɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ
ɋɪɟɞ
ɧɹɹɜɵ
ɫɨɬɚɦ
ȼɨɡɪɚɫɬ
ɞɨɥɟɬ
ɋɬɚɪɲɟ
ɥɟɬ
ɋɚɧɢ
ɬɚɪɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɢɣ
ɛɚɥɥ
 Ȼɨɹɪɵɲɧɢɤɤɪɨɜɚɜɨ
ɤɪɚɫɧɵɣ
Crataegus sanguinea
     
 Ʉɢɡɢɥɶɧɢɤɛɥɟɫɬɹ
ɳɢɣ
Cotoneaster
lucidus
     
 Ⱥɤɚɰɢɹɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ
Caragana
arborescens
     
 Ȼɚɪɛɚɪɢɫɨɛɵɤɧɨ
ɜɟɧɧɵɣ
Berberis vulgaris
     
 
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɜɀɂɧɚɩɪɅɟɧɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ ɤɪɨɜɚɜɨɤɪɚɫɧɵɣ ɞɥɢɧɚ
ɟɝɨɢɡɝɨɪɨɞɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɦɉɨɱɬɢɜɫɟɨɧɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɩɪɨɫɩɟɤɬɚɜɨɡɪɚɫɬɛɨɹɪɵɲɧɢɤɚɥɟɬɢɡɝɨɪɨɞɶ ɢɦɟɟɬɜɢɞɧɟ
ɮɨɪɦɨɜɚɧɧɨɣɧɨɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɤɨɝɞɚɬɨɜɩɟɪɜɵɟɝɨɞɵɛɵɥɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɚɩɨɡɠɟɧɟɫɬɪɢɝɥɚɫɶɟɟɜɵɫɨɬɚɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨɦɲɚɝɩɨɫɚɞɤɢ
ɨɬɞɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɫɪɟɞɧɟɦɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ
ȼɬɨɪɵɦɩɨɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɜɢɞɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɤɢɡɢɥɶɧɢɤɛɥɟɫɬɹɳɢɣȾɥɢ
ɧɚɀɂ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɧɚɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɞɭɭɥɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɢȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ȼɨɡɪɚɫɬ ɤɢɡɢɥɶɧɢɤɚ   ɥɟɬ ɮɨɪɦɚ ɢɡɝɨɪɨɞɢ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ ɜɵɫɨɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ   ɦ ɤɪɨɦɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɡɞɚɧɢɹ ɍȽɂ ɍɪɎɍ ɝɞɟ ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɥɟɫɟɧɤɨɣ ɲɚɝ ɩɨɫɚɞɤɢ
 ɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɛɥɢɠɟ ɤ ɭɥ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
Ɉɬɞɟɥɶɧɚɹ ɩɨɫɚɞɤɚ ɤɢɡɢɥɶɧɢɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɥɨɬɢɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȿࣉɜɨɡɪɚɫɬɥɟɬɜɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɫɟɱɟɧɢɢɢɦɟɟɬɮɨɪɦɭɨɜɚɥɚɜɵɫɨɬɚɨɬ
ɞɨɦɲɚɝɩɨɫɚɞɤɢɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ
Ⱥɤɚɰɢɹɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯɢɨɛɳɚɹɞɥɢ
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